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Introducción
Las papas nativas, especialmente aquellas que tienen “pulpas 
pigmentadas”  están en peligro de desaparecer del campo de los 
agricultores, debido al reemplazo por variedades mejoradas de 
mayor rendimiento y a la falta de oportunidades de mercado en 
las grandes ciudades por el desconocimiento de sus bondades [2].
Objetivo
Revalorizar las papas con pulpa de colores a través de la 
Identificación de oportunidades de negocios y vinculación de agri-
cultores con el mercado.
Materiales y Métodos
Se implementó la metodología de Enfoque Participativo de 
Cadenas Productivas  y  plataformas de concertación para fomen-
tar la interacción con  diferentes actores de la cadena productiva 
[1]. 
Resultados
Innovación tecnológica: Las  variedades   INIAP-Puca Shungo de 
pulpa roja (proveniente de una autofecundación de la variedad 
nativa Chaucha camote) e INIAP-Yana Shungo de pulpa morada 
(proveniente de una autofecundación de la variedad nativa 
Chaucha) se evaluaron en 16 localidades de 4 provincias de la 
sierra ecuatoriana desde 2006 al 2010, las principales variables 
evaluadas fueron  rendimiento, resistencia a tizón tardío y aptitud 
para fritura. En el 2011 el INIAP liberó estas variedades, las cua-
les se caracterizan  por presentar resistencia a tizón tardío, rendi-
mientos superiores a 17 t/ha, ciclo de cultivo menor a 160 días, 
contenidos de polifenoles (198 a 305 mg.100-1), hierro (61 a 86 
mg.100-1) y zinc (9 a 13 mg.100-1) [3]. 
Innovación Comercial: El INIAP y el CONPAPA (300  pequeños 
agricultores de papa de las provincias Tungurahua, Chimborazo, 
Bolívar) establecieron un sistema mixto de producción de semilla 
(formal e informal), para llevar adelante los planes de producción 
con INALPROCES [4]. En el 2010, se firmó un contrato con res-
ponsabilidad social  entre INALPROCES y  CONPAPA, para fijar 
cupos mensuales y  precios (costo de producción más una utilidad 
de 42%). En el 2011 la empresa INALPROCES lanzó el producto 
“Papas Andinas Kiwa (Mix de hojuelas fritas de colores), y  ganó 
el premio Taste 11, como  una de las mejores innovaciones a nivel 
mundial [5], lo que le abrió oportunidades en el mercado interna-
cional. Actualmente este producto se comercializa a nivel nacional 
y se exporta a 7 países.  Las perspectivas de crecimiento del nego-
cio con papas de colores es interesante, el volumen de ventas del 
2011 a 2012  creció en  540% (6750 kg a 43227 kg) y al 2013 
creció 25% (54000 kg) [3, 4].
Conclusiones
Las propuestas productivas y de comercialización surgen a partir 
de  oportunidades de mercado concretas y de las potencialidades 
e intereses de los productores y empresarios. Además, se evidenció 
que el rol de las organizaciones de apoyo es facilitar los procesos, 
no de sustituir a los actores de la cadena. Finalmente, la innova-
ción comercial y el trabajo con actores de la cadena fue el mejor 
mecanismo para revalorizar  la imagen de las papas de colores y 
permitió que  INALPROCES  y el CONPAPA tengan nuevas fuentes 
de ingresos.
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